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Abstract 
     The wet-depositions of rime, fresh snow and winter rain fall were collected on the summit of Mt. 
Kajigamori (ALT. 1400m), where is the watershed protection forest of Riv. Yoshinogawa.  The insoluble 
particulate matter included in the wet-deposition was obtained by filtration with 0.45µm pore-sized filter.  
Small spherical particles such as flyash were found in the residue by SEM-EDX analysis.  The amount of 
residue was increasing in the order of rain< snow< rime, and was influenced by the back trajectory of air mass.  
The suspended particulate matter such as black belt was able to observe above Shikoku Island, Japan. 
 



























































３ .１ .  調査定点  
調査地点の梶ヶ森（Mt. Kajigamori ALT. 
























Fig. 1 Location of sampling site (○) 














































Fig. 3  Filtration residue of rime, snow and rain and S.E.M. image 
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 NASA EARTH OBSERVATORY によれば、
















 Jan. 3, 2013
 Jan. 14, 2013 
Fig.4  Air pollution in Beijin, Tianjin of China7) 




３ .４ . 2013/2/19から 4日間の樹氷  


















(A) Filtration residue of rime 
 
 
(B) Back trajectory     
 
Fig. 5  Filtration residue of rime (A) and back trajectory 6) (B) . 
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３ .５ . 晴天時の黒帯状浮遊性物質  
 Fig. 6は、冬季の上空大気の様子の記録写真で
ある。Fig.6(A, B, C)は、標高 1399m梶ヶ森山頂
から北方向、西から黒滝山（Mt. Kurotakiyama 
ALT. 1210m；山頂 北緯 33°50分 33秒、東経
133°44分 17秒）,国見山（Mt. Kunimiyama ALT. 
1409m；山頂 北緯 33°54分 27秒、東経 133°
47分 02秒）から矢筈山（Mt. Yahazuyama ALT. 




























（A）Jan. 5, 2014    Mt. Kajigamori       (B)  March 9, 2013    Mt. Kajigamori 
 
 (C)  Feb. 5, 2013  Mt. Kajigamori     (D) Feb. 5, 2013 Tachino, Higashimiyosshi Tw. 
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